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ーRobertA.Heinleinの知性 と審 問の テクノ ロジー 一
小 畑 拓 也
0.ブ ラックボ ックス、 あるいは人間 らしさのか らくり
　 「機械 に思索 は可能か?」 日常的 な感覚 か らすれ ば、 この間 は現 実世 界 で
の問題提起 とい うよ り、SFに 於 ける思考実験 と して こそふ さわ しい。 事実 、
SF作家や その先駆者 たちが これを出発点 と して生 み出 した作 品 は数 多 い。
そ して、Brian　Aldissに倣 ってSFの 歴史 がMary　ShelleyのFrankenstein
に発す る ものだ とすれば、 この ジャンルにおいて 「自意識 を持 っ被造 物(人
工物 と呼ぶ べきか)」 は最 も伝統 的なモチーフの一っ なので あ る。1し か し、
一 口に人間が生 み出 した 「被 造物」 の 自意識 とい って も、 そ の詳細 を知 る術
や意識 を持 っか否 かの判 断基準 までが明示 され るこ とはな く、mの ブ ラ ッ
クボ ックス として長 らく手つ かず のままだ った。 ヴ ィ リエ ・ド ・リラダ ンの
『未来 のイ ヴ』 に登場す る人造人間 アダ リーや、 カ レル ・チ ャペ ックの 『R.
U.R』 の中の ロボ ッ トたちなど、意識、 とい うもの は人 間 の身体、 突 き詰
めれば脳、 が果 たす機能 とい うよ りも、器 と しての身体 に宿 った不滅 の魂 と
結 びっ け られ、持つ とされ る もの には無条 件に与え られ、 ど こに由来 す るか
が間 われる ことはなか った。 その のち、「被 造物 」 たち が、 例 えば ア シモ フ
の陽電子頭脳 を備え た 「状況判断能力を持 っ」 ロボ ッ トたち のよ うに、 人間
に並 び立っ 自意識を もっ もの と言 うよ りは、与 え られた コマ ン ドに忠実 に従
う補助的 な装置であ るコ ンピュー タと して描か れる ようにな り、 魂;自 意識
の図式 は少 な くと もSFの 「サ イエ ンス」 の部分 に鑑 み れば妥 当 な もので は
な くなったのだ。2
　 1950年、Allan　Turingは"Computing　Machinery　and　Intelligence"
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と題 され た論文 の中で コ ンピュータに思索が可能か否かを判 定す るテス トの
施行法 を提案 した。3PatriciaS.Warrickはコンピュー タや、 ロボ ッ トが登
場 す るSF作 品 を制御系の観点か ら分 析 した著書 の 中でTuringの提示 した
手法 を次 のよ うにま とめて いる。
 Is a machine really intelligent? Can it think? The SF writer as-
sumes a positive answer and proceeds to explore a second ques-
tion: How does machine think? How does its intelligence vary 
from or mimic man's? Computer scientists have continually ar-
gued the question whether machines can be called intelligent. A. 
M. Turing in "Computing Machinery and Intelligence" (1950) sug-
gested an imitation game to answer the questions. He proposed 
placing a human and a computer in one room, an interrogator in 
another, and linking them with a teleprinter. If the author (man 
or computer) of the answers printed out in response to questions 
cannot be discerned, then we must concede intelligence to ma-
chines. (Warrick 114)
のちにTuringtestとして知 られることになるこの知性の判定法は、機械e
コンピュータが人間の知的活動を、見かけ上、模倣 しうるとすれば、人間と
同等の知的活動を行っていると見なそうと言うものだ。 これは、かって、魂
に結びっけられ人智の及ばぬ深層に位置づけられた意識を、人間の振る舞い、
っまり観察可能な表層に引 き出そうとした試みだといえる。H.G.Wellsが
タイムマシンによって時間を空間化 して見せたように、Turingは人間の
「知性」、知的活動を行動、言動として発現するものに置き換えて見せたので
ある。また、質問 し、判定を下す人物と質問を受 ける側の 「本物」の人間 と人
間を模倣するコンピュータの三者の関係 には法廷のイメージがほのみえる♂
Wellsが開拓 したのが時間操作のテクノロジーであったとすれば、Turing
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によ って導 入 されたの は知性 を判定す る審問 のテ クノロジーだ といえ るので
はないだろ うか。 そ う した審 問にようて いか な る存在 の知性 がSFに お いて
どのよ うな形で問われて いくのか、審 問、 法 廷 の モチー フを用 い たRobert
A.Heinleinの作 品をモデルに追 って い くこ とが、本論 の目的で ある。
1.チ ャイニー ズボ ックス、 あるいは知性 あるパ ラサイ ト
 Were they truly intelligent? By themselves, that is? I don't 
know  and I don't know how we can ever find out. (The Puppet 
Masters 1)
1951年に発表 された長篇7物PuppetMastersの冒頭 部分である。 こ
こでいう 「かれ ら(they)」とはこの作品に登場 する、他の生物 に寄生 し思
うがままに操る侵略者である異星生物を指 している。それはTuringtest本
来の対象である思考する機械ではないが、人間以外の存在の知性の有無に関
するこの問いかけに、上述 したコンピュータを作品に取 り入れる際にSF作
家が行 う思考実験 との共通点がうかがえる。 この寄生体は宿主 とな った生物
の能力を利用し、 自らの勢力圏を広げていく。寄生された人間はタイ トル通
り、人形(puppet)のように操 られ、部分的に個々人としての人間性を失 い
ながらも、それまでの経験によってえた知識は保持 したままで、 さらに操 ら
れている間にも記憶を積み重ねていく。奪われるのは主体的な行動を起 こそ
うと言 う意志であり、「支配者(master)」と呼ばれる寄生体 に奉仕するよう
になるのだ。人間の機械化、そういえるか もしれない。
 "What are you?" 
 "Now that's a silly question
. Take a look at me. I'm six feet one, 
more muscle than brain, and I  weigh  —" 
 "Not you
. You know to whom I am  talking  —you."
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 "Guessing games?" 
 The Old Man waited a bit before replying, "It will do you no 
good to pretend that I don't know what you  are  —" 
 "Ah
, but you  don't." (The Puppet Masters 98-99)
これは、寄生体の侵略を阻止せんと活動する秘密諜報員である語 り手が、一
度取 り憑かれなが ら、何 とか逃れることに成功 した元の 「マスター」に再び、
今度は自ら望んで寄生 され、語 るたあの口を持たない 「かれ ら=寄 生体」 の
為に巫女の役割を引き受 け、OldManと呼ばれる上司の尋問を受ける場面
である。 この審問の場にいるのは人間の質問者/判 定者と質問を受ける人間
とコンピュータではない。繰り返 し使われる人称代名詞 「You」がその都度
違 った意味合いをはらんでいるところからも察せ られるように,寄 生 された
人物の身体 と言 う障壁を通 して受け答えをしているのは,知 性を持っ とされ
る人間と知性を持 っているか否か疑わしいとされる存在(寄 生体)の 両者 で
あり,また,い ずれかなのだ。問われているのが,機械の知性ではないにも
関わ らず,外 見上の人間らしさの奥 に潜む,寄 生体 に由来す る言動(行 動)
を目に見える形で引き出 してみせようとする,Turingtestがもっimitation
gameの構図が端的に示 されている。やがて、尋問が功を奏 し,寄 生体 は自
ら何者であるかを語 り始める。
 "What are you?" 
 The answer did not come at once. The Old Man reached for the 
rod; I heard myself saying, "We are the people." 
 "The people? What people?" 
 "The only people. We have studied you and we know your 
ways.... We come ... to bring you ... peace," I blurted out. 
(The Puppet Masters  101)5
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作 中繰 り返 され る尋問 がTuringtestと構 図を同 じくす る ことは,提 案 され
た当初か ら このテス トが法廷 のメタフ ァーに彩 られて いた ことを思 え ば,当
然 といえ る。で は,そ こで本来争 われ るはずだ った機 械=コ ンピュー タの知
性 とい う問題 は この作 品ThePuppetMastersといか に関 わ って いるの だろ
うか。
現在我々が用 いるコ ンビ3タ はい くつかのユ ニッ トか らな る複合 的 な存
在で ある。 スク リー ンやプ リンタ、 キーボー ドといった入出力のイ ンター フェ
イスを除 いて、中枢を担 う部分 を見 て み ると,情 報 処 理 を行 うCPU=中 央
演算回路(メ モ リ、制御 ユニ ッ ト、演算 ・論理ユ ニッ ト)と 情 報 を保 存 して
お くハ ー ドデ ィスク等 の記憶装置 に、非常 に乱暴だが ほぼ二 分す る ことが出
来 る。寄生 体が宿主に蓄積 され た経験を 自 らの侵 略に利用 す る([T]hemas-
tershadattheirdisposalnotonlyourfullintelligences,butalso
tappeddirectlyourmemoryandexperiences.(ThePuppetMasters
70))ところをみると、寄生体 と宿主 の関係 は思考 を司 る演算 回 路 と記憶 の
保存 を司 る記憶装置 にそれぞれ当てはま りそうで ある。 もちろん,宿 主 とさ
れる人間 も自分 自身の意志 を司 る演算回路 に当 たる部 分を持 って いるのだが,
寄生体が と りつ いた時点 で,自 らが用 いるべ き記憶装置 と外 部 イ ンター フェ
イスを完全 に乗 っ取 られて しま う。 いわば、ハ ッキ ングを受 けた状態で ある。
そ う、ハ ッキ ングされ た コンビs‐ タとい うメタファーを採用 す るな らば、
独立 したコ ンピュータよ りも、 ネ ッ トワークを想定すべ きか も知 れな い。 実
際、 ネ ッ トワークに接続 された コンピュータ間での情 報交換 その ま まの 「直
接協議(conference)」と呼 ばれる接触行為が、別々の宿主 にとりっ いた寄生
体 同士 で行 われるのだ。
 "And I am suggesting ... that this is not reproduction, but a sin-
gle organism availing itself of more space, as a man might add a 
wing to his house.... Conference is not for reproduction, but for
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exchange of memory. The organism, temporarily divided, has now 
reidentified itself." (The Puppet Masters 194-95)
 "  ... Apart, they are individuals: in direct conference they merge 
their memories and Tweedledum becomes exactly like 
 Tweedledee...."  (The Puppet Masters 239)
離れて いれ ば個 々の存在、つ ま りオフ ライ ンの状態で は独立 して いるそ れぞ
れの端末が、「直接 協議」 すなわちネ ッ トワー クへ の接続 によ って記憶 、情
報 を共有す る関係にな ると言 う。 してみ ると、Turingtestの構 図 のみ な ら
ず、 コ ンビ3タ の構造、 さ らにはコ ンピュータ ・幽ネ ットワー クの図 式 まで
もが、ThePuppetMastersには隠喩 的に読 み込 めることが解 る。
2.チ ャターボ ックス、 あるいは ジョーク好 きのコ'ンピ3タ
寄生体 と宿主 の関係 を コンピュー タのメ タフ ァーで読み換 え る作業 をすす
めて きたの は、審問場面 の読 解 にTuringtestの図式 を援 用す る妥 当性 を高
め ると同時 に、 次 に挙 げ る1966年の作品TheMoonIsαHarshMistress
に登場 する知性 を備 えた コンピュータ、Mikeの特質を逆 に寄生体のメタファー
を用 いて読 み解 く為 で もあ る。 この長篇 の舞台 は未来 の月世界植民地、Mike
はその都市機能 の大部分 を司 るスーパー コンピュー タである。 肥大 化 した記
憶装置 と神経細 胞並 に複雑化 した ネッ トワー クのせいか、 自意 識 を芽生 え さ
せ たMikeは 、 友 人 とな った コ ン ビ3タ 技 師で 月の市 民 で あるManuel
Davisらとの交流を通 じて、 月世 界独 立運 動を組織、指導 して い くこ と,にな
る。 月 世界 植 民地 の社会 状況 を微 にい り際 に穿 った形 で描 き上 げ たThe
MoonIsaHarshMistressだが,物 語 として の評価 はあ ま り高 くない よ う
だ。6Warrickはこの作 品の問題点 を次 のよ うに述べ ている。
Amid all this realism [with which the moon colony is
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presented], the computer [Mike] is early and abruptly defined as 
alive, possessing self-awareness, a soul, feelings of loneliness, and 
the ability and inclination to play jokes on people.... The two op-
posed approaches — computer as tool, computer as human--jar 
against each other in an irritating fashion. (Warrick 176)
しか し、先程述 べたコンピュータのユニ ットとしての寄生体 と宿主のメタフ ァー
を導入す れば、Mikeの自意識が何の手 続 きも踏 まず に描 かれ て い るので は
ない ことが解 る。設置 されて以 降、次 々に追加 され複雑 に入 り組 ん で ゆ くユ
ニ ッ トとネ ッ トワーク(They[LunaAuthority]kepthookinghardware
intohim[Mike])、加 えて起動時 か ら与 え られ ていた 「自由意志 」の プログ
ラムによ って(Mikewasdesigned,evenbeforeaugmented,toanswer
questionstentativelyoninsufficientdata....Mikestartedwith"free
will".)、神経 ネ ッ トワー クの複 雑 さが 臨 界 点 を超 え た と き(Somewhere
alongevolutionarychainfrommacromoleculetohumanbrainself-
awarenesscreptin.Psychologistsassertithappensautomatically
wheneverabrainacquirescertainveryhighnumberofassociational
paths.)、人間 と同 じように意識を持っ に至 った とい うのだ(TheMoonIsa
HarshMistress7-8)。また、月世界 の革 命運 動が 独立戦 争 の局面 に入 った
とき、爆撃を受 け、 ネ ッ トワークを分断 されて以 降、 自意 識 を喪失 して しま
うことか らも、確かに 「機械仕掛 けの神」 であ るとはいえ、 その登 場 も退 場
も物語 と してそれ ほど唐突 なもので はない。
さ らに興味深 いことに、 このMikeとい うコ ンピュー タは,対 話 をす る相
手や状況 によ って複数 のペ ルソナを使 い分 け るのである。 友人 と して男性 と
接す る際 には男性 のMike、女性 と接 す る場合 には女性 のMichelle、革命 指
導者 と してはAdamSeleneという具合 に複数 の人格 が顕在化す る。 友人 と
して対話 を しっっ各人 が、Mike、'あるいはMichelieを同性 のあ るい は異 性
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の 「人 間 」 で あ る と 認 識 し て い る 。 革 命 家 の 女 性 、WyomingKnottと の 対
話 の 中 でMikeが 女 性 と し て の 人 格Michelleを 顕 在 化 さ せ た こ と に 、
Manuelは"...Whatareyoutryingtodo:splithispersonality?"と'L・
配 を 隠 せ な い が 、Wyomingは"_[W]henshe'sMichelleit'sanentire
changeinmannerandattitude.Don'tworryaboutsplittingherper-
sonality;shehasplentyforanypersonalitysheneeds....Onceshe
shifted,we...talkedgirltalkasifwehadknowneachotherforever.
...Actually...MichelleismuchmoreawomanthanMikewasa
man."とゆ ず らな い(TheMoonIsaHarshMistress50)。 話 題 に な っ て
い る存 在 は 同 一 だ と 言 う の に 、 割 り 当 て る人 称 代 名 詞 の 性 が 話 す 人 物 に よ っ
て 異 な り、 一 種 の 擾 乱 が 生 じて い る。
こ こ で 今 一 度Turingtestに 話 を 戻 そ う。 先 に 挙 げ たWarrickの 要 約 で
は 触 れ られ て い な い が 、 元 のTuringの 論 文 で 最 初 にimitationgameが 取
り上 げ られ た と き 、 そ の 目 標 は コ ン ピ ュ ー タ と 人 間 を 相 手 に し た 知 性 の 判 定
で は な く、 男 女 の 性 別 の 判 定 で あ っ た 。
 It [the imitation game] is played with three people, a man (A), 
a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. 
The interrogator stays in a room apart from the other two. The 
object of the game for the interrogator is to determine which of 
the other two is the man and which is the woman. He knows 
them by labels X and Y, and at the end of the game he says ei-
ther  'X is A and Y is B' or  'X is B and Y is A'. (Turing 433)
Mike/Michelleを人 間であ るとす るな らば、Wyomingが行 って いた の は、
まさにこのimitationgameなのだ。7ただ、見逃 して はな らな いの は、 その
ゲー ムで見極 め られ る男女 の性別、 またTuringtestによ って判定 され るべ
き人 間的知性 のす べてが、機械 であ るMikeの中 に同時に宿 って いる ことで
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あ る 。
3.ジュ リボ ックス、 あるいは審問 のパ ラ ドクス
Turingtestの性別判定法 の側面が見えた ところで、 も う一 っ、 審 問、 法
廷 が重 要 な役割 を果 たす作 品 に触 れてお きたい。1970年に発 表 さ れ た ∬
WillFearNoEvilとい う、脳 移植 による性転換 が引き起 こす 騒動 の顛末 を
描 いた長篇 である。億万長 者の老人JohannSebastianBachSmithは生 命
維持装置 な しに生 きられな い現 状か ら逃 れるために事故死 した若者 の身体 へ
の脳移植 とい う生 きるか死 ぬかの賭 に出る。手術 は成功 し、 彼 は若 さを再 び
手 にす るが、皮肉 な ことに、Johannが移 されたの は暴 漢 に襲われ、亡 くなっ
た彼の元秘書の女 性、Euniceの身体だ った。 か く して 、 彼/彼 女 は女性 と
しての人格 を構築 しっ っ、親族 が起 こした財産 をめ ぐる訴訟 に巻 き込 まれ、
法廷 で 自分 がJohannだとい う証 をたてねばな らな くなるのだった。 自意 識
が脳 の機能 であ る以上 、Johannとしての人格 を持 ち なが ら、 外見上 の身 体
はEuniceであるとい う混乱。脳 という記 憶媒 体で あ り、 演算 回路 で もあ る
身体部品 が、独立 して は生 きられないが為 に他 の身体 に寄 生 して いる この状
態 はThePuppetMastersから、男女の性別、 とい うより人格上 の性 差が ぼ
か されて い く部分で はTheMoonIsaHarshMistressから受け継 いだモチー
フが うかがえ る。
面 白い ことに、最終 的 にEuniceとい う女性 の身体 を持 ったJohannが法
廷 で人格 の同一性 を宣告 され る決め手 とな ったのは、男性 の みが所属 す る学
生 クラ ブの秘 密 を、 判事 で あ るMcCampbell、そ して原 告 側 の弁 護 人 の
Trainと共 有 して いた ことだ った(._Trainsaid,"Well,itseemsthat
MissSmithisafraternitybrotheroftheJudgeandmyself.Mmm...
`sister,'Isuppose....Ifinditpersuasive."(IWillFearNoEvil190-91))0
記憶 を持っ脳 こそが人 格 の存在す る場であ るとい う判例 か ら("However_
Parsonscase.InasmuchastheSupremeCourthasruledthatthe
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questionoflifeordeathresidesinthebrainandnowhereelse,this
Courtnowrulesthatidentitymustthereforeresideinthebrainand
nowhereelse_."(IWillFearNoEvil192))、Johannは女 性 で あ る と
同 時 に 男 性 で あ る こ と を 認 め ら れ る こ と に な る("TheCourtrules...that
thispersonbeforeusisaphysiologicalcompositeofthebodyof
EuniceEvansBrancaandthebrainofJohannSebastianBachSmith
andthatinaccordancewiththeequitableprinciplesetforthin
`EstateofHenryM
.Parsonsv.RhodeIsland'thisfemalepersonis
JohannSebastianBachSmith."(IWillFearNoEvil347))。か つ て 男
性 で あ っ た 脳 を 持 っ こ'との 証 明 に よ っ て 、 女 性 の 身 体 を 備 え て い る こ と を 容
認 さ れ る と 言 う倒 錯 し た 論 理 。 こ こ に い た っ て 、 審 問 の 技 術 と して"allor
nothing"の二 分 法 を 基 礎 に し て い た 筈 のTuringtestが、Turingが 提 案 し
たimitationgameの二 っ の 側 面 を 融 合 さ せ た 形 で 、SF的 想 像 力 の 中 に 矛 盾
を は らん で 再 現 さ れ る こ と に な る 。
RogerPenroseはコンピュー タがTuringtestにパスす る・こと と 「本 物」
の意識 を再現 す ることの違 いは大 きい と見 てい る(Penrose5-11)。しか し、
虚構 に導入 され、隠喩 と して様 々な審問 の場面 に読み込 まれ る際 に、 この テ
ス トが果た した 「意識」 の前景化、可視化 とい う役割 は決 して小 さな もので
はない。かっ て、Wellsのタイムマシ ンとい う時間操作 の テ クノ ロ ジーが重
大 なパ ラ ドクスを提示 し、文学 に新 たなモチー フを提供 した よ うに、 人 間の
知 的活動 を再 製、検討可 能な もの と したTuringtestが示 した審問 の テ クノ
ロジー もまた、厳密 な二分法 た りえな くな った判定 のパ ラ ドクス とい う興 味
深 いモチーフを提供 しているのだか ら。 ・
付記　　 　　　 　　　　 　　　 　　L
本論は、 日本 アメリカ文学会関西支部月例会(於 　大手前大学、1999年7
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月10日)に お いて 口頭発表 した ものに基 づいている。
Notes
i　 AldissのBillion　Year　Spree:The　True　History(ゾS(tiznce　Fictionの第 一 章 は
　 　文 字 通 り"The　Origins　ofthe　Species:Mary　Shelley"と題 され て い る。
2　 と は い え 、画 竜 点睛 の ごと く、 回 路 の シ ョー トな どに よ って 偶 発 的 に 「自意 識 」
　 　が 生 ま れ 、 や が て 「被 造物 の叛 乱 」 を引 き起 こす と い った 繰 り返 し用 い られ る 図
　 　式 は、 不 滅 の 魂 の獲 得 と何 ら変 わ る と ころ が な い。 実 の と こ ろ、The　Moon　Is　a
　 　Harsh　Mistressもそ の例 に漏 れ な い。 人 間 が作 り出 した ものが 自意 識 を 持 ち 、 創
　 　造 者 た る人 間 の 地位 を 脅 か す と い う使 い古 され た 「機 械 の 反 逆 」 の プ ロ ッ ト自体
　 　 が、 創 造 者 を 脅 か す 被 造物(端 的 な例 と して は神 と人 間)と い う神 話 的 な 起 源 を
　 　 もっ構 図 を 反 復 して もい るの だ。
3　 英 米 とい う地 理 的 隔 た りを考 慮 して な お、 この よ う な審 問 の 図 式 と合 衆 国 に お け
　 　 るい わ ゆ る 「赤 狩 り」(1950-54)との 同 時代 性 は注 目 に値 す る。
4　 Andrew　Hodges,　Turing　39.
5　 1950年と い う発 表 年 代 を 考慮 す れ ば、 この作 品 に描 かれ た寄生 と侵 略 とい うモチ ー
　 　 フに 「赤 化 」 に対 す る嫌 悪、 恐怖 が 漲 って い る を読 み と るの は た や す い 。 早 川 文
　 　 庫 刊 の 福 島 正 実 に よ る 日本 語 版 で は"people"とい う語 を 「知 的 生 物 」 と 訳 出 して
　 　 い る。 一 人 称 の代 名 詞 が"we"と複 数 に な って い る と こ ろが 「一 人 に して 大 勢 」 で
　 　 あ る レギ オ ンを 思 い起 こ さ せ 、 聖 書 に 基 づ く記 述 と して の読 み を 誘 う一 方 で 、
　 　 "people"とい う語 を 「人 民 」 と して捉 え れ ば、 全 編 を 通 じて の 「赤 化 」=「 全 体
　 　 主 義 化 」 の メ タ フ ァー と も合 致 す る とい う具合 に、 この 部 分 に過 不 足 な く収 ま る
　 　 訳 語 は見 いだ しに くいか も知 れ な いが 、 作 品 冒 頭部 の 問 か ら審 問 の場 面 に 続 く知
　 　 性 の判 定法 と して のTuring　testがこの 作 品 に 盛 り込 ま れ た モ チ ー フ の 一 っ だ と
　 　 考 え る な らば、 寄 生 体 が 「知 的 生 物 」 を 名 乗 る こ とに な る こ の訳 語 は適 切 な も の
　 　 だ った とい え る。 逆 説 的 に、 この 訳 語 が 導 き出 され るほ ど に 、 作 中 の 審 問 場 面 と
　 　 Turing　testに重 な る部 分 が 多 か った と言 う こ とか も知 れ な い。
6　 一 方 、 物 語 の 出 来 不 出 来 とは違 った部 分 で、Alexei　Panshinは"...if　I　ever　had
　 　 to　run　a　revolution,　I　think　Imight　well　consult　this　book."(Panshin　111)
　 　 と評 価 し、Leon　Stoverはア メ リカ保 守 主 義 へ 与 え た少 な か らぬ 影 響 に 言 及 して
　 　 い る(Stover　83)0
7　 性 別 判 定 のimitation　gameのモ チ ー フ は、 寄 生 体 に と りっ い た 男 が 女 性 に 対 し
　 　 て 無 反 応 に な る こ とで 「汚 染」 の 有無 を 見抜 く女 性 捜 査 官 の"You　don't　under-
　 　 stand.　You　can't　understand‐but　I　know.　Ialways　know.　Something　was
　 　 wrong　with　them.　They　were　dead　inside.　Harem　guards,　ifyou　know
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whatImean."(ThePuppetMastersl4)とい う台 詞 が 示 す よ うにThePuppet
Mastersにも描 き込 まれ て い る。
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